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Under what conditions does the spectrum of a topological c-algebra exhibit 
@-analytic structure? Some sufficient conditions are known for uniform Banach 
algebras. In this paper, we treat the case of uniform Frechet-nuclear algebras 
(=(FN)-algebras). Assume that the spectrum oA of a (FN)-algebra A is locally 
compact (under the usual Gelfand topology). Then UA carries, in a natural way, 
the structure of a (DFN)-analytic space (DFN = strong dual of a (FN)-space); 
we denote it by (GA, &I) where _s? is the sheaf of germs of (DFN)-analytic 
functions. The notion of (DFN)- analytic spaces is defined in analogy to the one 
of Douady’s Banach-analytic spaces. A ringed space (X, ZZ?) ist called uniform 
if the section algebras d(U) are complete under the topology of compact 
convergence on U, for all open U C X. 
THEOREM. A uniform (FN)-algebra A with locally compact spectrum oA 
possesses (finite-dimensional!) c-analytic structure in each point of oA iff the 
associated (DFN)-analytic space (oA, s’) is uniform. 
This characterizes Stein algebras (= algebra of all holomorphic functions 
on a Stein analytic space). Clearly, there is a local version of this theorem. 
A similar characterization in terms of Forster’s “Spektralstruktur” is obtained. 
By “locally spectralizing,” this theorem also yields a characterization of C- 
analytic spaces: any uniform (DFN)- analytic space (X, 0) with locally compact X 
is a jinite-dimensional c-analytic space. These theorems cannot be improved 
substantially, as is shown by some counterexamples. For the proofs we use 
techniques of function algebras as well as of co-dimensional holomorphy. In 
particular, theorems by Boland and Waelbroeck, Douady, and Schottenloher 
are used. 
EINLEITUNG 
(1) In der Theorie der komplexen Funktionenalgebren auf Zokalkompakten 
R&men interessiert man sich seit langem fiir das Problem, wann im Spektrum 
einer Algebra analytische Struktur vorliegt; also wann das Spektrum “wie 
eine C-analytische Menge in einem Gebiet des C” aussieht” und die Elemente 
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der Algebra darauf als holomorphe Funktionen wirken. Fur Ban&z-AZgebren 
hat man den klassischen Satz von Gleason (1964) vgl. [25], und einen kiirzlich 
unabhangig von Basener [l] und Sibony [23] bewiesenen Satz. 
Wenn eine Funktionenalgebra in jedem Punkt des Spektrums analytische 
Struktur besitzt, ist sie notwendig schon eine Steinsche Algebra, also topologisch 
isomorph zur Algebra aller holomorphen Funktionen auf einem Steinschen 
analytischen Raum (vgl. (0.3), (0.4), (0.5)); sein Tragerraum ist homiiomorph 
zum Spektrum (zur Theorie vgl. Forster [7]). In diesem Spezialfall fiihrt 
obiges Problem somit zu der Frage, wie eine Steinsche Algebra durch innere 
Eigenschaften charakterisiert werden kann. Charakterisierungssatze dieser Art 
wurden bewiesen vom Autor [l I-131 und jiingst von Brooks [3]. Dabei fanden 
jeweils die obcn zitierten Satze fur Banach-Algebren Verwendung. 
(2) Meines Wissens wurde bisher noch nicht der Weg beschritten, analytische 
Struktur im Spektrum auf dem “Umweg ” iiber co-dimensionale Analytizitiit zu 
entdecken. Dem liegt die Beobachtung zugrunde, dal3 das Spektrum uA einer 
topologischen Algebra A in natiirlicher Weise als analytische Menge-im Sinn 
der co-dimensionalen Holomorphie-im starken Dual A’ aufgefaDt werden kann, 
falls auf aA die schwach-* (Gelfand-) und die starke Topologie zusammenfallen. 
Dies trifIt etwa zu fiir nukleare Frechet-Algebren, deren Spektrum kompakt 
erzeugt ist. Da der starke Dualraum A’ in diesem Fall ein (DFiV)-Raum (= Dual 
eines FrCchet-nuklearen Raums) ist, bezeichnen wir diese Struktur (aA, A) als 
die zu A assoziierte kanonische (DFN)-analytische Struktur auf aA, mit der 
Strukturgarbe a (zur genauen Definition siehe (1.2) und (2. I )). 
Zur Liisung des Modulproblems fiir kompakte analytische Raume fuhrte 
Douady 1966 in [5] das Konzept der Banach-analytischen Riiume ein. Wir 
modifizieren dieses Konzept in $1 zum nuklear-anat’ytischen (= (N)-analytisch) 
Raum; (N)-analytische Raume besitzen i.A. bessere analytische Eigenschaften 
als die (B)-analytischen Raume. Ein wichtiges Hilfsmittel, urn den Riickweg 
von er co-dimensionalen Holomorphie in die “wirkliche” Holomorphie zu 
finden, ist das Douadysche Endlichkeitskriterium (1.6). 
(3) Wie pathologisch dennoch such (N)-analytische Raume sein konnen, 
zeigen die Beispiele in (1.4). Umso iiberraschender ist es, daR der Briickenschlag 
zwischen endlich- und co-dimensionaler Holomorphie mit zwei einfach for- 
mulierbaren Bedingungen gelingt. 
THEOREM (3.2). Eine nukleare (F)-Algebra A ist genau dann eine (reduzierte) 
Steinsche Algebra, wenn fiir ihre kanonische (DFN)-analytische Struktur (aA, A) 
gilt : 
(i) aA ist lokalkompakt; 
(ii) A ist vollstiindig unter der Topologie der kompakten Konvergenx auf 
aA (“uniform”). 
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Nattirlich ist dann (u/l, 2) der zugehorige Steinsche Raum! Wie die einfachen 
Beispiele in (4.1) zeigen, kann keine der beiden Bedingungen weggelassen 
werden. Zwei holomorphe Algebren illustrieren diesen Satz (4.2), (4.3). 
Durch “lokale Spektralisierung” dieses Satzes erhalt man ferner eine einfache 
Charakterisierung der (reduzieYten) C-analytischen Riiume in der Kategorie der 
(DFN)-analytischen R&me (Theorem (3.3)). 
Aus (3.2) erhalt man als Corollar (4.51) eine weitere Charakterisierung der 
Steinschen Algebren mithilfe einer Spektral-Struktur (crA, FQ), die in wichtigen 
Spezialfallen gleich der Forsterschen Spektralstruktur (vgl. [7]) ist; dabei werden 
obige Bedingungen (i) und (ii) analog beniitzt. 
Offen bleibt das Problem (4.4), ob im Spezialfall, da13 A schon eine holomorphe 
Algebra ist, die Implikation (i) * (ii) gilt. 
Ferner bleibt offen das Problem der Charakterisierung der analogen nicht- 
reduzierten Objekte (4.6). 
(4) Neben dem 0.8. Satz von Douady gehen in die Beweise wesentlich 
Satze von Boland und Waelbroeck [2, 261 (s. (2.2)) und Schottenloher [21] 
(s. (2.6)) ein. Satz (2.2) sag aus, da0 die Algebra aller holomorphen Funktionen 
auf einem offenen Teil eines (DFN)-Vektorraums eine (FN)-Algebra ist. Wegen 
Satz (2.6) wird die von Douady eingefiihrte funktierte Struktur im (DFN)- 
analytischen Fall iiberfltissig. 
Der wesentliche Trick besteht, vereinfacht formuliert, in folgendem: die 
Voraussetzungen (i) und (ii) fur (aA, A) gestatten es, diesen (D&V)-analytischen 
Raum gleichzeitig mit der Struktur eines (B)-analytischen Raums zu versehen; 
im weiteren Verlauf kiinnen dann beide Strukturen als aquivalent erkannt 
werden. Ahnlich wie fur Vektorraume, gilt such fiir die analytischen Raume der 
co-dimensionalen Holomorphie: ein (N)-analytischer Raum, der gleichzeitig 
(B)-analytisch ist, mu8 endlichdimensional sein (3. l)! 
Die iiberlegungen zur Ermittlung de-r Spektren der auftretenden Algebren, 
insbesondere in den Beispielen, wurden sehr knapp gehalten, urn die Arbeit 
nicht mit schwerfalligen Formulierungen zu tiberlasten. Meistens kommt man 
zum Ziel durch Betrachtung einer Darstellung 
wo . ..CK.,CK,+,C... eine Ausschiipfung von oA durch Kompakta mit 
K,, C &,, ist; aAK, ist meist leichter bestimmbar als uA (vgl. such (0.2)). 
Den Herren M. Schottenloher und H. W. Schuster (beide Mtinchen) danke 
ich herzlich fur wertvolle Gesprache und Hinweise. 
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0. PR~IMINARIEN 
(0.1) Alle auftretenden Vektorriiume seien als separierte, lokalkonvexe 
Vektorraume iiber C vorausgesetzt! Unter einer Algebra sei stets eine assoziative, 
kommutative Algebra mit 1 iiber C verstanden! Eine Frtfchet-Algebra (= (F)- 
Algebra) ist eine vollst%ndige Algebra, deren Topologie durch abzlhlbar viele 
Halbnormen erzeugt werden kann. Mit aA bezeichnen wir deas Spektrum 
der (F)-Algebra A, also die Menge der stetigen C-Algebra-Homomorphismen 
g, # 0. UA wird wie iiblich mit der Gelfand-Topologie versehen, wenn nichts 
anderes vermerkt ist. Die Elementefe A kijnnen in natiirlicher Weise als stetige 
Funktionen f  auf UA aufgefaI3t werden: 
f(v) := df > (Gelfand-Transformation). 
(0.2) A heil3t uniforme Algebra, falls die Gelfand-Transformation einen 
topologischen Isomorphismus von A auf eine abgeschlossene Unteralgebra von 
V(crA) (= Algebra der stetigen C-wertigen Funktionen, mit der Topologie der 
kompakten Konvergenz) induziert. Sei MC uA eine beliebigen Teilmenge. 
Mit A,bezeichnen wir die separierte Komplettierung der Einschrankungsalgebra 
unter der Topologie der kompakten Konvergenz, auf M, und nennen sie die 
(unz~orme)LokaZisierung von A auf M. Das Spektrum oA, ist bekanntlich 
homijomorph zur A-konvexen Hiille fiA von M in uA. Falls speziell M kompakt 
ist, wird AM zu einer uniformen Banach-Algebra mit Norm 
ihr Spektrum A?lA bleibt kompakt. Wir verweisen auf Stout [25]. 
Der LokalisierungsprozeS ist transitiv, d.h. fur MI C M2 C UA gilt: 
(0.3) Zum Begriff des komplexen Ruumes (= C-analytischer Raum = 
analytischer Raum) und der zugehorigen Funktionentheorie sei generell auf 
Gunning und Rossi [9] verwiesen. Wir betrachten stets nur reduzierte anazytische 
Riiume mit abzahlbarer Topologie. Versieht man die globale Schnittalgebra 
r(X, 0) eines analytischen Raumes (X, 0) mit der Topologie der kompakten 
Konvergenz auf X, so wird sie zu einer uniformen (F)-Algebra. 
Eine uniforme (F)-Algebra A he& Steinsche Algebra, wenn es einen Steinschen 
analytischen Raum (X, 0) gibt, so daB A topologisch isomorph zu r(X, 0) ist. 
In Forster [7] wird gezeigt, daB die Kategorien der Steinschen Algebren 
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und der Steinschen Riiume antiaquivalent sind. Die globalen holomorphen 
Funktionen auf einem Steinschen Raum beschreiben somit seine lokale Funk- 
tionentheorie vollstandig. 
Man beachte, daB die kanonische Spektralabbildung 
j: x + al-(X, 0) 
genau dann ein Homoomorphismus ist, wenn (X, 0) Steinsch ist (vgl. Forster 
[S]). Fiir Steinsche Raume gilt: 
(X, U) ‘v (UA, A) N (UA, PO), 
mit A := r(X, 6); vgl. (2.1), (2.5), (4.5). 
(0.4) Der folgende Satz modifiziert einen Satz von Rossi (vgl. [8, p. 1441). 
SATZ. Es seien A eine Steinsche Algebra und A,, C A eine abgeschlossene 
Unteralgebra, so day die adjungierte Spektralabbildung aA + oA, eigentlich ist. 
Dann ist such A,, eine Steinsche Algebra. Ihr Spektrum uA, wird erhalten durch 
IdentiJkation derjenigen Punkte in oA, die A, nicht trennen kann. 
Zum Beweis vgl. Kramm [ 131. 
(0.5). Eine uniforme (F)-Algebra, die in jedem Punkt ihres Spektrums 
analytische Struktur besitzt, ist Steinsch. Genauer: 
SATZ. Eine uniforme (F)-Algebra A ist Steinsch genau dann, wenn es eine 
abziihlbare oflene uberdeckung ( ,Un)lasN von OA aus lauter A-konvexen Mengen 
gibt, so daJ3 jede Lokalisierung AUn Steinsch ist. 
Ein Beweis findet sich in [ 131. 
(0.6) Ein lokalkonvexer Vektorraum E heiRt nuklear, wenn fur jeden Banach- 
Raum B jeder stetige lineare Operator T: E + B ein nuklearer Operator ist. 
Zur Theorie vgl. Pietsch [17]. Nukleare Vektorraume haben gute Permanenz- 
eigenschaften. Vollstandige nukleare Vektorraume sind reflexiv, es gilt der Satz 
von Heine-Bore1 u.a. Nukleare Operatoren sind insbesondere kompakt (voll- 
stetig) und bilden ein Ideal. 
Die beiden in dieser Arbeit hauptsachlich auftretenden Klassen von nuklearen 
Raumen sind (FN)-Algebren A und ihre starken Dualraume A’; die letzteren 
sind somit (DFN)-Raume und als solche stets vollstandig. Insbesondere sind 
holomorphe Algebren A = F(X, 0) bekanntlich (FN)-Algebren. Fur uniforme 
(F)-Algebren la& sich die Nuklearitat etwas handlicher so formulieren: 
LEMMA. Eine uniforme (F)-Algebra A ist genau dann nuklear, wenn xu jedem 
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Kompaktum KC oA ein gr@eres Kompaktum L C uA exist&t, so da&3 der Ein- 
schriinkungsoperator 
nuklear ist. 
Wir iibergehen den einfachen Beweis. 
(0.7) LEMMA. Es sei A eine (FN)-Akebra, deren Spektrum uA kompakt 
erzeugt (= k-Raum) sei. Dann stimmen auf aA Gelfand- und starke Topologie 
iiberein. 
Beweis. Wegen der Vollstandigkeit und somit Reflexivitat von A fallen ni 
A’ die schwache und die schwach-c-Topologie zusammen. Jede stark-kompakte 
Menge ist natiirlich schwach-kompakt. Umgekehrt zeigt man mit Standard- 
schliissen (vgl. [19, 20]), da8 in unserer Situation jede schwach-kompakte 
Menge stark-beschrankt und stark-abgeschlossen ist; wegen Heine-Bore1 ist 
sie dann stark-kompakt. Da oA in der schwach-*-Topologie nach Voraussetzung 
kompakt erzeugt ist, folgt damit die Behauptung. 
Bemerkung. Die Nuklearitatsvoraussetzung des Lemmas kann abgeschwacht 
werden. Hingegen darf die Voraussetzung der kompakten Erzeugtheit von 
oA nicht fallengelassen werden. Dors [4] zeigte, dai3 das Spektrum der uniformen 
(F)-Algebra 
A := bO(C”) 
IzEN 
nicht kompakt erzeugt ist. Da A als projektiver Limes von (N)-Riumen selbst 
nuklear ist, folgt aber aus dem Satz von Banach und DieudonnC (s. [20]), daB 
die starke Topologie des (DFN)-Raums A’ und somit such ihre Spur auf dem 
stark-abgeschlossenen Teil uA kompakt zerzeugt ist. 
1. (Lk)-ANALYTISCHE RhvfJZ 
(1.1) Die folgende Begriffsbildung der (Lk)-analytischen Raume wird 
analog zu Douady’s Konzept der Banach-analytischen Raume (= : (B)- 
analytisch) und diese verallgemeinernd eingefiihrt. Fiir Einzelheiten, ins- 
besondere beziiglich der funktierten Struktur vergleiche Douady [5] oder such 
Ramis [18], Mignot [15]. Als Referenz fiir co-dimensionale Holomorphie auf 
Gebieten in lokal-konvexen Riiumen geniigt der Katalog von Nachbin [16]. 
(1.2) Es seien E, G lokal-konvexe Vektor-Riume und U C E offen. Dann 
bezeichne O( U)c die Menge der stetigen, Gateaux-differenzierbaren Abbildungen 
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U + G. O( U)G sei stets mit der Topologie der kompakten Konvergenz versehen. 
Wir setzen wie iiblich 
co(U) := O(U)C. 
Sei nun (Lk) irgendeine Kategorie lokal-konvexer Vektorriume, und seien 
E, F E (Lk), sowie UC E offen. Das Tripe1 (U, f, F) bezeichne fur eine holo- 
morphe Abbildung das Model1 e&s (Lk)-analytischen Raumes. Als den dem 
Model1 zugrunde liegenden topologischen Raum hat man sich X = f-‘(O) 
vorzustellen. 
Fiir einen (B)-Raum G wird die Gurbe (O/S)” der holomorphen Abbildungs- 
keine mit Werten in G gemal. Douady so definiert: man bildezunachst diepragarbe 
nehme sodann die dazu assoziierte Garbe-deren Trager offenbar X ist-und 
schranke diese auf X ein. Dabei wurde gesetzt: 
%(f 1 v)G : = {h E 0( I’)G: h = h . f mit einem holomorphen h: I’ + Y(F, G)} 
Dadurch wird i.W. die funktierte Struktur eines (Lk)-analytischen Modells 
gegeben. Der allgemeine Begrzz eines (Lk)-unalytischen Raumes ergibt sich nun 
kanonisch durch Zusammenkleben von (Lk)-analytischen Modellen und ihrer 
funktierten Struktur. Ein solcher Raum wird als Paar (Y, 9) bezeichnet, 
wobei Y der zugrunde liegende topologische Raum und 9 = (sG)GE(s) die 
funktierte Struktur ist; im Fall&, daB die funktierte Struktur “iiberfltissig” ist, 
d.h. diese schon durch die Garbe Fc der holomorphen Abbildungskeime 
via l -Produkt bestimmt wird, bedeutet 9 einfach die Strukturgarbe sc. Wir 
verwenden noch die Sprechweise, daD das soeben eingeftihrte Garbensystem 
durch 
induziert werde. Weitere funktionentheoretische Begriffe, etwa (Lk)-analytische 
Abbildungen zwischen (Lk)-analytischen Raumen u.s.w., werden kanonisch 
eingefiihrt. 
(I .3) Ein Beispiel von Douady, siehe Mignot [15] zeigt, daB die funktierte 
Struktur i.A. nicht tiberfliissig ist. In den meisten uns interessierenden Fallen 
kommen wir jedoch dank (2.6) schon mit der Strukturgarbe 9c aus. Da wir 
in dieser Arbeit an “Stein-Theorie” interessiert sind, geniigt meistens die 
Betrachtung von (Lk)-analytischen Modellen. Die wichtigsten Beispiele fiir 
(Lk) sind: 
w = Kategorie der Banach-Raume, 
w = Kategorie der lokal-konvexen nuklearen Raume, 
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insbesondere 
(DFN) = Kategorie der .9FN-Raume, 
VW = Kategorie der FrCchet-nuklearen Raume. 
Unter analytischen R&men ohne P&ix seien stets die iiblichen endlichdimen- 
dionalen komplex-analytischen Raume verstanden; sie mijgen stets als redu,ziert 
vorausgesetzt sein. Diese sind natiirlick (Lk) -analytisch, fur jede Kategorie (~9). 
Die offenen Teilmengen UC E, E E (Lk), bilden die Modelle fiir(lk)-analytische 
Mannigfaltigkeiten. Fur viele Kategorien (Lk) ist das Spektrum OA einer topo- 
Zogischen Algebra A E (Lk) unter der von A’ ererbten starken Topologie ein 
(Lk)-analytisches Model1 (vgl. (2.1)). 
(1.4) In seiner Note [5] hat Douady darauf hingeweisen, wie pathologisch 
schon (B)-analytische Modelle sein konnen: jeder kompakte metrische Raum 
kann derart als (B)-analytisches Model1 realisiert werden, daB die Lipschitz- 
stetigen Funktionen (B)-analytisch werden. Ganz so pathologisch kijnnen 
(DFN)-analytische und (FN)-analytische Raume nicht sein. Aber immer noch 
schlimm genug; dafiir zwei Beispiele. (Urn so bemerkenswerter, daB der 
Durchschnitt der (B)- und der (N)-analytischen Raume genau aus den endlich- 
dimensionalen analytischen Raumen besteht (3.1)). 
(1.4.1) Es seien R C R” eine offene und MC Q eine abgeschlossene 
Menge. 6(Q) bezeichne die (FN)-Alg e b ra aller cc-differenzierbaren Funktionen 
und YM das Ideal aller auf M verschwindenden Funktionen von 6(Q). Wegen 
Lemma (0.7) gilt die Homiiomorphie 
bei Koinzidenz von Gelfand-, Euklidischer und starker Topologie. 
induziert nun auf M die Struktur eines (DFN)-analytischen Modells; dabei ist 
b wie in (2.1) definiert. Wegen (2.3) ist diese Algebra topologisch isomorph zu 
S(sZ&& . Man erkennt, dal3 diese Algebra gleich der Algebra aller (DFN)- 
analytischen Funktionen auf M ist. Wegen (3.1) kann (M, 8/grM) nicht mit der 
Struktur eines (B)-analytischen Modells versehen werden (falls M nicht diskret). 
Die Spalleksche Theorie der (reduzierten) co-differenzierbaren Raume (vgl. 
[24]) la& sich in diesen Kontext einordnen. Unser Beispiel ist noch bemerkens- 
wert im Hinblick auf [13], als 6(&(Q)‘) eine uniforme (FN)-Algebra ist, die 
nicht stark uniform ist; denn 
s(a(Q’)/m(b) ‘v a(Q) 
ist halbeinfach, aber nicht uniform! 
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(1.4.2) Es sei K C 0 ein Kompaktum mit einer Steinschen Umbegungs- 
basis ( U,JksN . Dann kann K so mit der Struktur eines (FN)-analytischen Modells 
versehen werden, daB die Algebra 
U(K) = l&l U(U,) 
aller bei K holomorphen Funktionen gerade die Algebra aller (FN)-analytischen 
Funktionen wird. Denn O(K) ist unter der lh-Topologie bekanntlich ein 
(DFAr)-Raum und es gelten wieder die Beziehungen 
K N a@‘(K)‘) sowie 
U(K) N U(O(K)‘)/%(b). 
(I .5) Ein (Liz)-analytischer Raum (X, 3) hei@ unijorm, falls fur alle offenen 
Mengen UC X und alle (B)-Raume G die Schnitt-Vektorraume r( U, &‘“) 
vollstandig unter der Topologie der kompakten Konvergenz sind. 
BEISPIELE. (1) Alle analytischen R&me sind uniform. 
(2) Alle (LK)-analytischen Mannigfaltikeiten sind uniform (s. [16]). 
(3) Die obigen Beispiele (1.4.1) and (1.4.2) sind nicht uniform. 
(4) Es kann vorkommen, daB die globale Algebra r(X, H) uniform ist, 
ohne dal3 Uniformitat “im Kleinen” vorliegt: das Beispiel (4.2). 
(1.6) Wir benotigen spater das Endlichkeitskriterhm van Douady [5]: Es sei 
(U,f, F) ein (B)-analytisches Modell. In y  E X = f-i(O) gebe es einen(B)- 
analytischen Abbildungskeim h: U, + U, mit hi, 
Ableitung 
P 
= idx, , derart da8 die 
Dh(qo): E 4 E 
ein kompakter Operator sei. Dann ist X in 93 ein endlichdimensionaler ana- 
lytischer Raum. 
Bemerkung. Da dieser Satz u.a. auf dem Implizite-Funktionen-Theorem 
fur (B)-Raume beruht, ist er nicht unmittelbar auf (N)-analytische Modelle 
iibertragber. Fiir (FN)-Raume wurde kurzlich ein Gegenbeispiel von 
Lojasiewicz angegeben [14], welches sich durch geeignete Dualisierung such 
zu einem Gegenbeispiel bei (DFN)-Riumen umgestalten la&. 
2. %UR FUNKTIONENTHEORIE AUF DEN SPEKTREN VOX (FN)-ALGEBREN 
(2.1) Es sei A eine (FN)-Algebra, deren Spektrum UA kompakt erzeugt sei, 
/l’ wie iiblich der starke Dualraum und Bil A der Vektorraum aller stetigen 
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bilinearen Funktionale auf A x A (A’ und Bil A mit der kanonischen Topologie 
gehiiren zu (DFN)). 
Dann kann UA in kanonischer Weise mit der Struktur eines (DFN)- 
analytischen Modells versehen werden vermijge der holomorphen Abbildung 
b:A’+F:=(BilA)@C, 
Y H ((a, a’) b (Y(a . a’) - Y(a) Y(d), Y(I) - 1)). 
Offenbar ist b ein stetiges Polynom zweiten Grades mit aA = b-l(O). 
NB! Wegen Lemma (0.7) fallen auf aA Gelfand-Topologie und starke 
Topologie zusammen. 
DEFINITION. Die durch b definierte (DFN)-analytische Struktur auf aA 
heiht die xu A assoziierte kanonische (DFN)-analytische Struktur. Dieses Model1 
bezeichnen wir mit (aA, A). 
Bemerkung. Falls aA nicht kompakt erzeugt ist, bleibt der Begriff sinnvoll, 
wenn man aA mit der starken Topologie versieht. 
(2.2) Wann ist fur einen lokal-konvexen Vektorraum E, und UC E offen, 
die Algebra 0(U) unter der Topologie der kompakten Konvergenz nuklear ? 
Dariiber geben die beiden folgenden Siitze von Boland und Waelbroeck Auskunft 
(siehe z.B. [2] und [26]). 
(2.2.1) 'SATZ. Es sei E ein quasi-vollstiindigey lokal-konvexer Vektorraum. 
Dann ist O(U) fiir alle offenen U C E genuu dann m&ear, wenn EL nuklear ist. 
(2.2.2) COROLLAR. E gehiire sogar zu (DFN). Dunn ist 0(U) eine (FN)- 
Algebra. 
(2.2.3) Auf (DFN)-Vektorraumen haben die C-wertigen Polynome die 
folgende besonders einfache Gestalt (s. [2]): Es sei p ein stetiges homogenes 
Polynom auf E vom Grad n. Dann gibt es eine Folge (Y,& in E’ mit 
und 
PC4 = ; y7cnwt fiir alle x E E, 
c II #k 11°K < a, fiir alle Kompakta K C E. 
k 
(2.3) SATZ. Fiir jede una~orme (FN)-Algebra A hat man einen kanonischen 
topologischen Algebra-Isomorphismus 
@(A’)/&, q A. 
Dabei ist & = {h EU(A’): h loA = 0). 
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Beweis. Die Abbildung ist erklart durch 
h + &I t-+ h lo.4 7 fur alle h E B(A’). 
Es ist zu zeigen, da8 diese Zuordnung wohldefiniert ist. Jedes h 1aDt sich in 
eine Potenzreihe xE=,p, urn den Nullpunkt entwickeln, die auf allen absolut- 
konvexen Kompakta von A’ gleichm%Big konvergiert; dabei sind diep, homogene 
Polynome vom Grad 12 auf A’. Aus (2.2.3) und der Reflexivitat von A folgt 
jetzt p, loA E A. Die kompakte Konvergenz von h auf A’ ist wegen der Voraus- 
setzung (FN) in dieser Situation aquivalent zur kompakten Konvergenz von 
C, (p, juA) auf aA. Also gilt h joA E A. Trivialerweise ist die so definierte Ab- 
bildung ein injektiver stetiger Algebrahomomorphismus. 
Jedes a E -4 la& sich als Element u” des Biduals A” auffassen; wegenA” C U(A’) 
hat man mit 
die Surjektivitat der Abbildung bewiesen. 
Aus dem Satz von der offenen Abbildung fiir (F)-Raume folgt schliel3lich 
die Homiiomorphie. 
(2.4) SATZ. (1) Es sei (X, 9) ein reduzierter (N)-analytischer Ruum. Dunn 
sind fiir alle offenen Mengen Ii C X die Schnittulgebren r( U, SC) nukleur. 
(2) Ist fiir eine (FN)-Algebra A die kanonische (DFN)-unulytische Struktur 
(oA, 2) uniform, so sind fiir alle off&en Mengen V C uA die Lokulisierungen 
A, wieder (FN)-Algebren. (Zur Definition von A, vgl. (0.2)). 
Beweis. (1) Zu jedem x E X existiert nach Voraussetzung ein (N)- 
analytisches Model1 (U, f, F) und eine offene Umgebung V CX von x mit 
V = f -l(O) C U. Gemal (2.2.1) sind die Algebren 0(U) und O(U)/%(f) 
nuklear. Die letztere Algebra induziert die Garbe SC Iv. Dies ist wegen der 
Reduziertheit eine sog. lokalkonvexe Garbe, d.h. fur alle VI = r1 C V und 
Wi = pi C V, i aus einer Indexmenge I, mit V, = (Ji6, Wi gilt: 
als topologischer Isomorphismus. Da projektive Limites nuklearer Raume 
wieder nuklear sind, sind somit alle Schnittalgebren r( V, ,9c Iv) nuklear. 
Dasselbe Argument nocheinmal auf die ganze Garbe Fc und beliebig offene 
WC X angewandt, ergibt die erste Behauptung. 
(2) Fur alle offenen Mengen V C uA ist nach Teil 1) die Algebra r(lr, 2) 
nuklear. Da (GA, A) nach Voraussetzung uniform ist, ist A, eine abgeschlossene 
Unteralgebra von I’(V, a) und somit ebenfalls nuklear. Gem&B (2.2.2) und 
wieder wegen der Uniformitat von 2 ist A, sogar eine uniforme (FN)-Algebra. 
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(2.5) SATZ. Es sei A eine reduzierte Steins&e Algebra mit zugehiirigem 
Steinschen Raum (X, 0). Dann gilt fiir die kanonische (DFN)-analytische Struktur 
von A die Biholomorphie 
insbesondere ist somit (uA, a) stets uniform. 
Beweis. Die Auswertungsabbildung X + uA, x t+ p)% ist ein Homoomor- 
phismus, da A Steinsch ist. 0 umfaRt den uniformen Abschlul3 von 2, also 
AC 0; wir zeigen die Umkehrung. Seien dazu 
U=6CX=aA und fcU(ZJ) 
beliebig vorgegeben. Es ist zu zeigen: Zu jedem x E U gibt es eine offene absolut- 
konvexe Nullumgebung 0, C A’ und ein fZ E O(vo + oZ) mit der Eigenschaft 
L =f auf (9~~ + us) n U. 
Es sei nun ’ . . c K, c K,,, c . . . eine Ausschopfung von uA durch Kompakta 
mit K,, C Rmfl. Da A E (FN), bilden die Bipolaren (U,“=, C,K,Joo eine absolut- 
konvexe Null-Umgebungsbasis in A’ (vgl. [17, 19]), wobei C, > 0 beliebig 
und 
C,K, := (C, . q~ E A’: rp E K,}. 
Sei x E U beliebig fest gewahlt. Ein Standard-Argument aus der Theorie der 
Steinschen Algebren (vgl. [7]) liefert nun die Existenz von Funktioneng, ,..., g, E 
ker 9~. , so dal3 f in eine in einer x-Umgebung in X kompakt konvergente Potenz- 
reihe 
f(Y) = c 4@(Y) mit d, EC 
UENo’ 
entwickelt werden kann (Multi-Index-Schreibweise!). In die Funktionalschreib- 
weise iibersetzt: 
Zu jedem Kompaktum K, existiert wegen der obengenannten kompakten 
Konvergenz der Reihe ein C,, > 0 mit 
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Daher konvergiert die Reihe fur fj. in 0, := ( UncN C,K,)O” gleichmassig auf 
allen Kompakta und, wegen g, ,..., g, E ker vE, ebenso auf qZ + OZ. Offenbar 
gilt, wie gewiinscht 
(2.6) Zur Definition des e-Produkts lokal-konvexer Raume sei auf Schwartz 
[22] verwiesen. Seien nun E und F lokal-konvex und F dartiberhinaus voll- 
standig. In [21] beweist Schottenloher, daB fiir kompakt erzeugte offene Mengen 
UC E die Formel gilt: 
U( U)F = U(U) EF. 
Da (DFN)-Vektorraume kompakt erzeugt sind (dies folgt aus dem Satz von 
Banach-Dieudonne, vgl. [20]), kann dieser Satz auf unsere Situation angewandt 
werden. Daraus folgt der 
SATZ. Sind (Xi , 9$G)GE(B~ , i = 1,2, zwei (DFN)-analytische R&me mit 
(Xl ? e? = (X2 , %9 
so gilt schon fiir alle G E (B): 
(Xl , =%“I 3 (X2 > ‘3”). 
Das bedeutet also, da8 die funktierte Struktur fiir (DFN)-analytische Riiume 
iiberJliissig ist (vgl. (1.2)). 
3. DIE CHARAKTERISIERUNGSS~~TZE 
(3.1) SATZ. Es sei (X, 9) sowohl ein (B)-analytischer aZs such ein (N)- 
analytischer Raum. Dunn ist (X, 9) schon ein endlich-dimensionaler analytischer 
Raum. 
Beweis. Da die Aussage lokaler hTatur ist, darf man annehmen: es gibt 
E1 , FI E (N), E, , F, E (B), offene Mengen Ui C Ei und holomorphe Abbildungen 
fi: Ui+F,mit 
x 4 f i’(O), i= 1,2. 
Sei v E X gegeben. Wegen der analytischen Aquivalenz der beiden Mo- 
dellierungen gibt es holomorphe Abbildungskeime 
y: (W, - (Ud? 
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und 
mit 
Die Ableitung Dr(p): E1 + E2 ist ein nuklearer Operator, da E1 E (N) und 
E, E (II). Somit ist such die Ableitung des zusammengesetzten holomorphen 
Abbildungskeims Y 0 s, der ja idx, bezuglich (Us), reprbentiert, nuklear: 
Da nukleare Abbildungen insbesondere kompakt sind, folgt die Behauptung 
nun aus dem Endlichkeitskriterium von Douady (1.6). 
Bemerkung. Wie aus dem Beweis hervorgeht, reicht es, statt (N)-analytisch 
fiir (X, 9) nur zu fordern: (S)-analytisch, (S) := Kategorie der lokalkonvexen 
Schwartz-Raume. 
(3.2) THEOREM. Es sei A eine (FN)-Algebra. Dunn ist A genau dann eine 
reduzierte Steins&e Algebra, wenn gilt: 
(i) aA ist lokal-kompakt; 
(ii) die kanonische (DFN)- analytische Struktur ist uniform. 
Bewe& (a) Jede reduzierte Steinsche Algebra erfiillt (i) und-gema 
Satz (2.5)-such (ii). Wir zeigen nun die Umkehrung. 
(b) Zur Definition der kanonischen (DFN)-analytischen Struktur (aA, 2) 
vergleiche (2.1). S ie wird induziert durch die Algebra U(A’)/‘%(b), welche gemaD 
Satz (2.3) topologisch isomorph zu A ist; denn wegen der vorausgesetzten 
Uniformitat gilt ‘3(b) = & . Wahle nun q~ E aA beliebig fest. Der lokale 
Ring & der (DFN)- analytischen Funktionskeime in 9) ist wegen der Voraus- 
setzung der Uniformitat sowohl algebraisch als such topologisch gegeben durch 
2, =l&A., 
uem 
wobei U eine offene Umgebungsbasis von q in aA durchlauft. 
(c) Seien nun K eine kompakte Umgebung und VC K eine offene 
Umgebung von v in uA. O.E. diirfen V und K A-konvex gewahlt werden; 
daher gilt 
aA, = K und uA,=V. 
Es ist klar, dat3 V von den drei Dualraumen, A’, A;, A’y dieselbe Gelfand- 
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topologie erbt. Nun ist wegen Satz (2.4) A’, nuklear; daher stimmen gemZl3 
Lemma (0.7) auf V die starken Spurtopologien von A’ und A; mit den Gelfand- 
topologien iiberein. Aus der Stetigkeit der Abbildungen 
beziiglich der starken Topologien folgt daher, da0 auf V in Aj, die Gelfand- 
und die starke Topologie zusammenfallen! Somit besitzt der (DFN)-analytische 
Raumkeim (oA), gleichzeitig eine (B)-analytische Modellierung in Ai, fur 
deren Halm wegen der vorausgesetzten Uniformitat gilt: 
Aus Satz (2.6) folgt, dal3 die (DFN)-analytischen Modellierungen von (uA), 
in A’ und A; (DFN)-analytisch aquivalent sind. Da die (B)-analytische 
Modellierung von (uA)~ in A; “zwischen” diesen beiden liegt, mul3-wie eine 
einfache Uberlegung zeigt-such sie analytisch aquivalent zu diesen sein. 
Anwendung von Satz (3.1) ergibt nun, da0 (aA), ein endlichdimensionaler 
analytischer Raumkeim ist. Die Behauptung folgt schliefllich aus Satz (0.5). 
(3.2.1) Im Beweis von Theorem (3.2) ist noch die folgende lokale Version 
fiir analytische Struktur enthalten: 
SATZ. Es sei A eine (FN)-Algebra. Ein Punkt y  E aA besitxe eine Urngebungs- 
basis ( U,&N aus offenen relativ-kompakten Mengen mit der Eigenschaft: 
P(lJ, , A) ist eine uniforme Algebra. 
Dann gibt es ein no E N, sodup fiir alle n > n, gilt: 
N 4~ n ist eine Steinsche Algebra; 
(ii) A, n = qua , A). 
(3.3) Durch “lokale Spektralisierung” eines (DFN)-analytischen Raums 
gelingt es, aus Theorem (3.2) einen Charakterisierungssatz fur reduzierte 
komplexe Raume abzuleiten. 
THEOREM. Jeder lokal-kompakte unaforme (DFN)-analytische Raum (X, 9) 
ist ein endlich-ds’mensionaler analytischer Raum. 
Natiirlich gilt die Umkehrung fur reduzierte komplexe Raume. 
Beweis. Da die Aussage offenbar lokaler Natur ist, darf man annehmen: 
es gibt (DFN)-Vektorraume E und F, eine offene Teilmenge UC E sowie eine 
580/37/3-z 
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holomorphe Abbildung f: U---f F mit X = f-‘(O). Gema der Sprechweise 
von (1.2) wird F induziert durch 
A := U(U)/%(f). 
Es gilt oA = X. Eine nicht ganz triviale Uberlegung lehrt, da5 wegen der vor- 
ausgesetzten Uniformitat such die Algebra U(A’)/W(b) die Garbe 9 auf 
X = uA C A’ induziert.Aus dem Satz (2.2) von Boland und Waelbroeck folgt, 
da5 A eine (FN)-Algebra ist. Daher ist Theorem (3.2) auf unsere Situation 
anwendbar und die Behauptung folgt. 
(3.4) Bekanntlich sind alle holomorphen Algebren-also alle abgeschlossenen 
Unteralgebren A C r(X, ol), wobei (X, 0) ein (reduzierter) Komplexer Raum 
ist-(FN)-Algebren. Daher liefert Theorem (3.2) eine Charakterisierung der 
Steinschen Algebren such in der Kategorie der holomorphen Algebren. 
Seiner Bedeutung wegen sei dieser Satz noch einmal formuliert. 
THEOREM. Es sei (X, LO) ein reduzierter komplexer Raum und A C r(X, Co) 
eine abgeschlossene Unteralgebra. Dann ist A genau dann Steinsch, wenn gilt: 
(i) uA ist Zokal-kompakt; 
(ii) die kanonische (DFN)-analytische Struktur (aA, a) ist un;form. 
4. BEISPIELE UND AVSBLICK 
(4.1) Die Theoreme (3.2) bzw. (3.3) sind scharf in den Kategorien der (FN)- 
Algebren bzw. der (DFN)-analytischen Raume insofern, als keine der je beiden 
Bedingungen fallengelassen werden kann. Dazu zwei Beispiele zu (3.3). Indem 
man dabei jeweils die globale Algebra T(E, CO,) bzw. J’(R, 8’) nimmt, erhalt 
man die entsprechenden Grenzbeispiele zu (3.2). 
(4.1.1) Sei E ein co-dimensionaler (DFN)-Vektorraum und 0, die Garbe 
der holomorphen Funktionskeime auf E. Dann ist (E, 0,) eine (DFN)-analytische 
Mannigfaltigkeit mit uniformer Garbe 0E (vgl. [16]). Aber (E, 0,) kann keine 
komplexe Mannigfaltigkeit sein, da E nicht lokalkompakt ist. 
(4.1.2) Der in (1.4.1) eingeftihrte (DFN)-analytische Raum (R, 8”) ist 
zwar lokal-kompakt, aber nicht uniform, und daher kein analytischer Raum. 
(Man bemerke iibrigens, da5 (R, S) ausschlie5lich aus Singularitaten besteht.) 
(4.2) Uberraschenderweise gibt es schon 1 -dimensionale reduzierte komplexe 
R&me (X, Ox), soday we&r UA lokal-kompakt, noch die assoziierte kanonische 
(DFN)-analytische Struktur (UA, Li’) un;form ist; hier wurde A = r(X, 0,) 
gesetzt. A kann also keine Steinsche Algebra sein. 
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BEISPIEL. A := {feO(C):flN = Const}. 
(a) Zunachst iiberlege man sich, da8 uA kanonisch isomorph zu C/N 
ist, d.h. also zu jenem topologischen Raum, der aus C durch Identifikation aller 
n E N zu einem Punkt entsteht. Nattirlich besitzt dieser Punkt TN E uA keine 
kompakte Umgebung. 
(b) Wir zeigen nun, da13 die kanonische (DFN)-analytische Struktur in 
TN nicht uniform sein kann. Es bezeichne j: C -+ aA die kanonische Spektral- 
abbildung; U, seien beliebige offene Umgebungen von 12 E N in C. Dann bilden 
die Mengen der Form 
eine Umgebungsbasis von VN in aA. Speziell fur zusammenhtingende U, 
mit 
unn u, = !a, n # m, 
gehort z.B. die Funktion 
h(x) =x- 1, zEUl> 
= 0, XEUTZ, n > 1, 
zu A, , U = un U, ; denn diese la& sich bekanntlich durch globale Funktionen 
aus A auf U kompakt approximieren. Wegen des WeierstraBschen Produktsatzes 
haben die Potenzen des zu TN gehijrigen maximalen Ideals in A die folgende 
einfache Struktur: 
(ker P)N)IE = fO” . O(C), REN, 
mit einemf, E O(C), das in allen n E N genau von erster Ordnung verschwindet. 
(Vorsicht: diese Ideale sind aber in A niclat endlich erzeugt!) Angenommen, 
h besitzt eine Potenzreihenentwicklung 
die in einer kleinen Umgebung von PN in A’ kompakt konvergiert (mit homo- 
genen stetigen Polynomenp, auf A’). Dann gabe es offene Umgebungen V, C U, 
von TZ E N in C, so dal3 die Reihe CF=‘=, ( p, j v) kompakt auf V : = (Jk V, kon- 
vergiert. Beniitzung von (2.2.3) und obiger Bemerkung iiber die Potenzen 
von ker p)N liefert dann den Widerspruch: da p, E (ker &lc und h IV = 0 
fiir n > 1, miiBte h auf ganz V und somit such auf U identisch verschwikden. 
(c) SchlieRlich konstruieren wir zu A einen I-dimensionalen komplexen 
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Raum (X, 0,) mit A = T(X, ox). Die Idee dazu stammt von H. W. Schuster. 
Setze X,, := C und X, = P, = Riemannsche Zahlenkugel, n > 1. Wahle fur 
n > 1 je drei paarweise verschiedene Punkte x, , yn , Z, E X, aus. Sodann 
identifiziere in der disjunkten Vereinigung der X, , m 3 0, 
(i) jeweils die Punkte x, E X, und TZ E X0 , fur alle n 3 1; 
(ii) jeweils die Punkte yn E X, und .z,+~ E X,,, , fur alle n > 1. 
Die komplexe Struktur 0, auf dem so entstandenen topologischen Raum 
X wird in kanonischer Weise als Fasersumme (= push-out) gegeben; d.h. 
also, dab Funktionskeime auf verschiedenen Komponenten in den identi- 
fizierten Stellen denselben Wert besitzen sollen. 
(4.3) Beispiel eines reduzierten komplexen Raums (X, Ox), so daJ fiir die 
Algebra -4 = T(X, ox) gilt: 
die kanonische (DFN)-analytische Struktur (UA, 2) ist uniform, aber aA ist 
nicht lokal-kompakt. 
(X, cx) ist somit kein pra-Steinscher Raum. 
Konstruktion und Beweis. (a) Es sei zunachst (X, , ox,) ein nicht-kom- 
pakter koplexer Raum mit T(X, , Ox,) = C; z.B. X0 = Pa - {w}, wo w irgendein 
Punkt in Pa ist. Wahle nun in X0 eine Folge (z,),,~ ohne Haufungspunkt. 
X entstehe dadurch, daB in jedem Z, eine komplexe Gerade C angeklebt werde, 
genauer: X sei die Fasersumme in der Kategorie der komplexen Rliume (vgl. 
z.B. B. Kaup [lo]) 
X = {(x, y) E X0 x C: x = z, fiir ein n, oder y  = O}. 
(b) Das Spektrum von A = T(X, 0,) ist kanonisch homijomorph zu 
Xl& I es entsteht also aus X durch Identifikation von X,, zu einem Punkt. 
Dieser Punkt qx, besitzt natiirlich keine kompakte Umgebung in aA. Man 
sieht nun leicht, dal3 A sich als Funktionenalgebra auf diesem “Btischel” 
von abzlhlbar-unendlich vielen komplexen Geraden schreiben 1aBt als abzahlbar 
unendliches Faserprodukt 
A N O(C) xcO(C) xc -.-. 
Ein Element f E A ist somit eine Familie (fn)asN , fn E O(C) mitfn(0) = fm(0), 
ftir alle n, m E N. 
(c) Wir zeigen, daB die kanonische (DFN)-analytische Struktur (aA, a) 
uniform ist. Diese Aussage ist nur ftir den Ausnahmepunkt ‘px, ein Problem. 
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Seien dazu U, , n E N, Umgebungen der Null in C und fn E 0( V,) mit f%(O) = 0 
gegeben. Jedes fn sei durch eine in U, konvergente Potenzreihe 
cc 
f&z) = c &)Zk 
k=O 
darstellbar. Wir mtissen zeigen, daB die Familie f = ( fn)n E A, , U = u U, C 
UA, sich in eine “einheitliche” Potenzreihe 
m = c PkV - WJ” 
k 
entwickeln la&, die in einer Umgebung von vx in A’ konvergiert. Das stetige 
homogene Polynom p, werde auf der n-ten ko’mplexen Geraden C, definiert 
durch 
(Pk Ic,P> = %?)Z”. 
Fur 4 E O(C) gilt damit: 
Pk(# - wJk = PkWk = d%w>k. 
Die Konvergenz dieser Reihe wird nun analog zu den Uberlegungen im Beweis 
zu (2.5) gezeigt. Sei dazu ... C K, C K,+1 C ... eine Ausschijpfung von aA 
durch Kompakta (die etwa durch eine solche von X induziert sei). Man darf 
o.E. anehmen, da8 
K, n Cm = UC fur alle m > 72, 
gilt. Sei nun II fest gewahlt. Wir miissen ein c, > 0 angeben, so daR die Reihe 
& cnkpipk auf K, gleichm%Big konvergiert. Wegen der vorausgesetzten Kon- 
vergenz der Reihen fur fe auf U, gibt es zu jedem e < n ein c,,, > 0, sodaB 
die Reihe 
gleichmaBig auf K, A C, konvergiert. Die Zahl 
C?l := mm c,,, Kin 
leistet dann das Gewtinschte. 
(4.4) Es interessiert die Frage, ob such Theorem (3.4) scharf ist. Dazu 
ist zu l&en das folgende 
PROBLEM. Es sei A eine holomorphe Algebra mit lokalkompaktem Spektrum 
oA. Ist dann die kanonische (DFN)- analytische Struktur (aA, a) uniform? 
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Falls diese Frage bejaht werden kann, wtirde Theorem (3.4) die folgende 
einfache Charakterisierung der Steinschen Algebren liefern: Eine holomorphe 
Algebra A ist Steinsch genau dann, wenn uA lokalkompakt ist. 
(4.5) Vergleich der Forstersche-n Spektralstruktur [7] mit der kanonischen 
(DFN)-analytischzn Struktur. Es sei A wieder eine halbeinfache (FN)-Algebra. 
Auf crA wird die Garbe 90 definiert. Fiir v E aA bestehe der Halm 50~ aus 
allen Funktionskeimen f E A, = I~IJI... A, mit der Eigenschaft: zu f  gibt 
es endlich viele g, ,..., g, E ker q~ und eine konvergente Potenzreihe Ca c,?, 
01 = (01~ ,..., LX,) E Nor, mit: 
f = c C,P> in einer kleinen q+Umgebung. 
Standarduberlegungen (etwa ahnlich denen im Beweis zu Satz (2.5)) erweisen 
die Inklusion 
FQCA. 
Falls die Garbe %Q uniform ist, gilt sogar Gleichheit! Da 9e oft leichter zu 
handhaben ist als a, kann man auf diese Weise gelegentlich die Uniformitat 
von a nachweisen. In den beiden Beispielen (4.2) und (4.3) gilt allerdings 
9’0 $ A. (Im Fall von (4.2) ist dies nicht ganz trivial). Mittlels Theorem (3.2) 
ergibt sich das folgende 
(4.5.1) COROLLAR. Eine (FN)-Algebra A ist genau dann eine Steinsche 
Algebra, wenn (UA, 9@) ein lokalkompakter, uniform&r algebrierter Raum ist. 
(4.5.2) Bemerkung. Falls alle q~ E UA dem Krullschen Durchschnitts- 
satz geniigen: 
n (ker P))” = @I, 
7% 
fallt die soeben eingefiihrte Struktur (oA, ,9 o mit der Forsterschen Spektral- ) 
struktur aus [7] zusammen. (Zum Beweis betrachte die Zuordnung C, c,TBo! w 
x:a c,ga in [7].) Wenn obige Durchschnittsbedingung nicht erfiillt ist, sind 
90 und a nicht vergleichbar! 
BEMERKUNG. In Kramm 1131 wird das Beispiel einer I-dimensionalen 
holomorphen Algebra behandelt, wo trotz Uniformitat der Algebra in einem 
pathologischen Punkt q+, des Spektrums nichttriviale flache Funktionskeime 
existieren, und somit 
n Per RY f- to) 
n 
gilt. 
(4.6) Es ware wiinschenwert, Charakterisierungssitze wie in $3 such fiir 
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den nicht-reduxierten Fall zu erhalten. Dazu miiBte man die “Kotirenz” der 
Garbe der Nilpotenten von (DFN)-analytischen RIumen in den Griff bekommen. 
Wie pathologisch die Situation ist, zeigt das folgende einfache 
BEISPIEL. Es sei E ein co-dimensionaler (FN)-Vektorraum. Dann wird 
A:==C@E 
unter der Multiplikation 
zu einer lokalen (FN)-Algebra; ihr Spektrum besteht also nur aus einem einzigen 
Punkt w. ((w}, A) ist ein einpunktiger nicht-reduzierter (DFN)-analytischer 
Raum, mit Schnittalgebra A und Nil-“Garbe” 0 @ E, deren Nilpotenzgrad 
gleich 2 ist. (Man beachte, daD Satz (2.3) hier richtig bleibt, obwohl die Voraus- 
setzung der Halbeinfachheit nicht gegeben ist). 
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